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Abstract
DESIGNING AND VALIDATION OF SITUA-
TION-RELATED MOTOR TESTS FOR
KARATEKAS
On the sample of 17 to 29-year-old 27 top karatekas in
Croatia, holders of brown and black belts, we have applied
eight specially designed situation-related motor tests in or-
der to define their metric features. Six tests had satisfactory
metric features, and they measured specific co-ordination,
speed, explosive strength and flexibility. The tests used for
the control of specific accuracy have not shown satisfactory
features. The following tests have proved to have the largest
value for predicting success in a karate fight: karate-chart,
karate leg kicks, karate hand kicks, and mawashi geri
kicks into the boxing sack.
Key words: situation-related motor system of karatekas,
specific speed, co-ordination, strength, flexibility and accu-
racy, designing and validation of tests, control of the
training state, selection  
 
1. Problem rada
Objektivno odredivanje stanja treniranosti, odnosno
forme karatista zavisno je od niza podataka koji se
prikupljaju iz njegovog psihomatskog statusa.
Situacijsko-motoriéke sposobnosti, dimenzije su, koje
u tom statusu imaju dominantno mjesto, jer su
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Primljeno: 26.06.91. Na uzorku 27 najkvalitetnijih karatista Republike Hrvatske, starih izmedu 17 i
Prihvaéeno: 14.01.94. 29 godina, nositelia smedeg i crnog pojasa, primijenjeno je 8 posebnih konstruiranih
situacijsko-motorickih testova radi utvrdivanja njihovih metrijskih karakteristika.
Sest testova ima zadovoljavajuée metrijske karakteristike, a njihov predmet
myerenja bile su specificéna koordinacija, brzina, eksplozivna snaga te fleksibilnost.
Testovi specifiéne preciznosti nisu pokazali zadovoljavajuce karakteristike. Najvecu
vrijednost za predikciju uspjeha u karate borbi imaju testovi: karategram, karate
udarci nogama, karate udarci rukama, te udarci mawashi geri u boks vrecu.
Kljuéne rijeGi: situacijska motorika, karate, brzina, koordinacija, snaga, fleksibilnost
i preciznost, konstrukcija i validacija testova, kontrola treniranosti, selekcija
Zusammenfassung
ERSTELLUNG UND VALIDATION DER
SITUATIV-MOTORISCHEN TESTS FUR
KARATEKAS
Eine Mustergruppe von 27 Spitzenkaratekas der Republik
Kroatiens, im Alter von 17 bis 29 Jahren, Tréger des
braunen und des schwarzen Guirtels, wurden 8  situativ-
motorischen extra konstruierten Tests, zwecks der Feststellung
ihrer metrischen Charakteristiken, unterworfen. 6 Tests haben
zufriedenstellende metrische Charakteristiken, dabei wurden
spezifische Koordination, Schnelligkeit, Explosivkraft und
Flexibilitét gemessen. Spezifische Genauigkeitstests haben
keine zufriedenstellende Charakteristiken gezeigt. Den grépten
Wert fiir Erfolgspradiktion beim Karatekampf haben folgende
Tests: Karategramm, Karatebeinschlige, Karatehandschlige
und mawashi geri-Schldge gegen den Boxsack.
Schlisselwo6rter: situative Motorik der Karatekas,
spezifische Schnelligkeit, Koordination, Kraft, Flexibilitdt und
Genauigkeit, Erstellung und Validation der Tests, Kontrolle
der Trainiertheit, Selektion
direktno odgovorne za efikasno izvodenje tehnickih
i provodenje tehnitko-takti¢kih zadataka u karate
borbiIz tog razloga utvrdivanje njihove razine od
bitnog je znacenja za planiranje i programiranje
trenazZnog procesa karatista, te kontrolu  stanja  
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konstrukcije i validacije situacijsko-motorickih testova
za karate usmjeren je potrebama prakse, odnosno
unapredenja kvalitete trenaZnog procesa i selekcije.
2. Metode istrazivanja
Istrazivanje u osnovi kojeg je utvrdivanje metrijskih
karakteristika situacijsko-motoritkih testova za ka-
rate provedeno je na uzorku od 27 najkvalitetnijih
karatista Republike Hrvatske, nositelja smedeg i
crnog pojasa, starih izmedu 17 i 29 godina.
Konstrukcija mjernih instrumenata za procjenu
situacijsko-motori¢kih testova za karatiste i utvrdivanje
njihovih metrijskih karakteristika osnovni je prob-
lem ovog istrazivanja. Karate kao polistrukturalan
aciklitki sport, u kojem je osnovni cilj pobjediti
protivnika bez obzira na morfoloske karakteristike,
obiljeZen je aktivnostima, usko povezanim vremensko
prostornim odnosima, koji zahtijevaju u prvom redu
visok stupanj brzine, koordinacije, preciznosti,
eksplozivne snage i fleksibilnosti. Ovi testovi su
konstruirani tako da je struktura gibanja u njima
ista, sli¢na ili identi¢na gibanjima koja se izvode u
borbi, a snaga i ostali parametri njihovog izvodenja
priblizno isti kao na natjecanju.
Za procjenu hipotetskih situacijsko-motorickih
sposobnosti karatista i utvrdivanje njihovih metrijskih
karakteristika konstruirano je osam testova koji se
mogu primijeniti bez vecih teSko¢éa i materijalnih
zahtjeva u praksi. Svaki od testova izvodio se tri
puta s dovoljno velikim pauzama za potpuni oporavak,
osim testova situacijske preciznosti (ciljanje rukom
tenis loptice i ciljanje nogom u drveni krug), koji
su se ponavljali samo jednom zbog otite slabe
diskriminativnosti ispitanika.
1. Karate gram (MKAKAG)
Test je konstruiran s osnovnom namjerom da mjeri
situacijsku koordinaciju (brzina izvodenja slozenih
tehnickih zadataka).
Zadatak: Poéetni stav ispitanika: Ispitanik stoji to¢no
u centru kruga u osnovnom paralelnom stavu, gdje
su ruke opruzene ispred tijela, a noge ra8irene u
Sirini ramena i opruZence.
Izvodenje zadatka: Na znak “sad” ispitanik Sto brze
moze izvodi dva osnovna karate udarca oj-zuki,
djako-zuki, u kretanju u karate gramu po redoslijedu
linija 1-4. Iz osnovnog paralelnog stava ispitanik,
blok udarcima, prelazi u karate stav koji se zove
zenkucu-da¢i naizmjeniéno 4x i ponovno se vraca u
paralelni stav.
Zavrsetak izvodenja zadatka: Zadatak je zavr$en kad
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ispitanik u¢ini 3 ponavljanja karate grama, a ispitivac
zapise vrijeme.
Ocjenjivanje: Vrijeme se mjeri u desetinkama sekunde
od znaka “sad” kad ispitanik ponavija dati zadatak
3 puta i vra¢a se u poéetni polozaj.
2. Karate udarci rukama (MBFKUR)
Test je namijenjen procjeni specifiéne brzine karatista
odgovorne za brzo izvodenje serija udaraca i blokada.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Ispitanik stoji u
paralelnom stavu, noge su raSirene za Sirinu ramena,
jedna je ruka savijena na kuku, a druga u predrucenju
opruzena to¢no do strunjace.
Izvodenje zadatka: Zadatak je ispitanika da na relaciji
bok-strunja¢a izvede naizmjeni¢éno udarce ili da samo
dodirne lijevom i desnom rukom strunjacu u vremenu
od 15 sekundi. Zadatak se izvodi 3 puta. Izmedu
pojedinih pokuSaja ima pauza koja je potrebna za
registraciju rezultata i za oporavak.
Ocjenjivanje: Registrira se broj pravilno izvedenih
udaraca u vremenu od 15 sekundi.
3. Karate udarci nogama (MBFKUN)
Test je namijenjen procjeni specifitne brzine izvodenja
noznih udaraca.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Ispitanik stoji
sunoZno na distanci noge u odnosu na boéni dio
strunja¢e, a ruke su ispred tijela u gardu.
Izvodenje zadatka: Zadatak je ispitanika da
maksimalnom brzinom naizmjeniéno udarcima jacim
ili slabijim lijeve i desne noge u strunjacu najmanje
u visinu predjela kuka izvede Sto je moguce veci
broj udaraca u roku od 15 sekundi. Zadatak se
izvodi 3 puta. Izmedu pojedinih pokuSaja ispitanik
ima pauzu koja je potrebna za registraciju rezultata
i oporavak.
Ocjenjivanje: Registrira se broj pravilno izvedenih
udaraca u roku od 15 sekundi.
4. Ciljanje rukom u tenis lopticu (MPCRTL)
Test je namijenjen procjeni situacijske preciznosti.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Za svakog se
ispitanika posebno odreduje udaljenost od tenis
loptice i duzina Spage. Udaljenost se rezultira duzinom
ruku, tako da je svaki ispitanik udaljen od cilja
onoliko koliko je duZina njegove ruke i licem je
okrenut prema meti. Osnovni stav iz kojeg se
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duplu Sirinu ramena u poziciju sli¢nu ispadu. TeZina
je ravnomjerno rasporedena na obje noge, a kut
kod unutarnje noge inosi 160 , a kod vanjske 120 .
Ako ispitanik cilja desnom rukom, lijeva je u
slobodnom gardu ispred tijela i obratno.
Izvodenje zadatka: Ispitanik pogada lopticu Sto viSe
puta stisnutom Sakom (djako-zuki) u trenutku kada
loptica puStena s visine od 2,5 m dode toéno ispred
ispitanika. Zadatak se ponavlja 7 puta, a brzina
ciljanja za jedno cilajnje iznosi 5 sekundi. Nakon
svakog pokuSaja ruka se vra¢a u prvobitni polozaj.
Zavrsetak izvodenja zadatka: Zadatak je zavr8en
nakon zavrsenog sedmog pokuSaja.
Ocjenjivanje: Rezultat u testu je iznos svih pogodaka
od 7 pokuSaja.
5. Ciljanje nogom u drveni krug (MPCNDK)
Test je namijenjen procjeni situacijske preciznosti.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Za svakog se
ispitanika posebno odreduje polozaj, odnosno
udaljenost s kojeg cilja. Udaljenost se rezultira
duzinom kraka poluge od cilja do tla na kojem je
oslonjena ciljna noga, a takoder se rezultira i
visinom ispitanika. To je poloZaj zenkuzu-dati za
udarac nogom u karateu koji se zove mae-geri
(udarac u pleksus). Zenkucu-daéi je polozaj gdje su
noge rasirene za otprilike 2 Sirine ramena, teZi8te
tijela je oko 70% na nozi blizoj cilju i 30% na nozi
daljoj od cilja. Noga bliza cilju je savijena pod
kutom od 135° , a koljeno noge nalazi se toéno
iznad vrhova prstiju, dok je noga dalja od cilja
potpuno opruzena. Ruke su ispred tijela u slobodnom
gardu, a pogled u pravcu cilja.
Izvodenje zadatka: Ispitanik pogada nogom krug &to
vise puta u 7 pokuSaja prednjim dijelom stopala
ciljme noge u trenutku kad krug puSten s visine od
1,5 m bude toéno ispred ispitanika. Zadatak se
ponavlja 7 puta, a brzina ciljanja za jedno ciljanje
iznosi 5 sekundi. Nakon svakog pokuSaja_ ciljna
noga se vra¢a u poéetni poloZaj.
Zadatak je zavrSen nakon zavrSenog sedmog pokuSaja.
Ocjenjivanje: Rezultat u testu je iznos svih pogodaka
u 7 pokuSaja.
6. Udarac mavasi geri u boks vreéu
(MFLUMG)
Test je namijenjen procjeni specifiéne fleksibilnosti
potrebne za izvodenje noznih udaraca.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Ispitanik je
licem okrenut prema boks vreci i zauzima poziciju
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borbenog stava fudo-dadi. To je pozicija sliéna poziciji
ispada lijevom nogom naprijed uz boks vre¢u, a
lijevaci obratno. Ruke su slobodno postavljene u
gardu.
Izvodenje zadatka: Ispitanik maze nogu magnezijem
i to veliki prst s unutarnje strane hrpta stopala. Iz
pozicije fudo-dati ispitanik desnom nogom (ljevaci
lijevom) izvodi karate udarac mavaSi-geri i na najvisu
mogucu mjeru i na maksimalnoj visini ucrtanoj na
boks vre¢i ostavlja otisak s velikog prsta. Zadatak
se ponavlja 3 puta.
Ocjenjivanje: Rezultat u testu je visina u cm, Sto je
maksimum pruzene ispitanikove noge od tla.
7. Karate udarac rukom u koSarkaSku lopitu
(MFEKUR)
Test je namijenjen procjeni eksplozivne snage ruku
kod izvodenja udaraca rukom.
Zadatak: Poéetni polozaj ispitanika: Ispitanik zauzima
poziciju ispada, tj. fudo-daéi, neposredno uz kozlié
na kojem se nalazi koSarkaSka lopta. Lijeva ruka se
nalazi u slobodnoj poziciji predruéenja, a desna
tocno na kuku. Ljevaci zauzimaju obratnu poziciju.
Visina kozli¢éa podeSava se prema visini ispitanika.
Izvodenje zadatka: Iz potetnog poloZzaja_ ispitanik
izvodi sa zatvorenom i stisnutom Sakom desne ruke
najsnaznije Sto moze udarac u_ koSarkasku loptu
(djaku-zuki). Ljevaci obratno. Zadatak se ponavlja
dok se ne izvedu tri ispravna udarca.
Ocjenjivanje: Rezultat u testu je udaljenost izrazena
u dm od nulte toéke do prvog dodira ko8arkaske
lopte sa tlom, tj. okomite projekcije te to¢ke na
liniju mjerenja. Registriraju se tri rezultata.
8. Karate udarac nogom u koSarkaSku loptu
(MFEKUN)
Test je namijenjen procjeni eksplozivne snage nogu.
Zadatak: Potetni polozaj ispitanika: Ispitanik zauzima
poziciju fudo-da¢i boéno uz kozli¢é na kojem se
nalazi ko8arka8ka lopta. Ljevaci zauzimaju obratnu
poziciju. Ruke su slobodno postavljene u gardu.
Visina kozli¢a regulira se visinom ispitanika.
Izvodenje zadatka: Iz pocetnog polozaja ispitanik
izvodi, punim dijelom hrpta stopala desne noge
(ljevaci lijevom), najsnaznije Sto moze udarac u
koSarka8ku loptu (mavasi-geri). Zadatak se ponavlja
dok se ne izvedu 3 ispravna udarca nogom.
Ocjenjivanje: Rezultat u zadatku je udaljenost izrazena
u dm od nulte toéke do prvog dodira koSarkagke  
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lopte sa tlom, tj. okomite projekcije te to¢tke na
liniju mjerenja. Registriraju se tri rezultata.
Situacijsko-motori¢ki testovi za karatiste definirani
su progranom RTT L. Paviti¢a (Kineziologija, 1982).
Za svako izvodenje zadatka (item) standardnim su
postupkom izra¢unati minimalni i maksimalni (MIN,
MAX) rezultati, aritmeti¢éka sredina (MEAN),
standardna devijacija (S.D.), asimetri¢nost
(SKEWNES)i sploStenost (KURTOSIS) distribucije
rezultata. Nakon toga izra¢unata je matrica
interkorelacije Cestica svakog testa (R), Spearman:
Browneov koeficijent pouzdanosti (SB, i SB),
prosjeéna korelacija izmedu ¢estica testa (RMS),
koeficijent determinacije svake ¢estice na osnovi
preostalih (SMC), koeficijent reprezentativnosti svake
éestice u odnosu na ostale iz istog skupa (MSA),
prosjecna korelacija izmedu zadataka (MC), postotak
ukupne zajednitke varijance (MAOCY), Cronbachov
koeficijent (pouzdanosti) generalizabilnosti (a),
homogenosti (HOM) i valjanosti testa (VAL).
Tablica 1 Deskriptivni parametri
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3. Rezultati
Analizom tablice 1, u kojoj su prikazane vrijednosti
deskriptivnih parametara, a posebno aritmeti¢kih
sredina i standardnih devijacija, nije teSko uociti
tek minimalno osciliranje rezultata u odnosu na tri
ponavljanja. Iz tog proizlazi da su ispitanici relativno
homogena grupa i da je broj ponavljanja zadataka
sasvim dovoljan,* za precizno utvrdivanje razine
njihovih situacijsko-motoritkih sposobnosti.
Takvo ponaganje aritmeti¢kih sredina ukazuje, posebno
kod vremenskih testova, da je odnos izmedu pojedinih
ponavlijanja testova bio dovoljno dug za potpuni
oporavak brzinskih sposobnosti i da su zadaci bili
stvarno situacijskog karaktera, s poznatim sadrzajem
koji se nije mogao uvjezbavati.
Asimetriénost distribucije rezultata u  testovima
(SKEW) potvrduju prethodnu konstataciju, ali
istovremeno i pokazuju da je za sve ispitanike
teZina zadatka bila priblizno ista. To je i u skladu




TEST P MIN MAX MEAN S.D. SKEW KURT
1 0.12 0.2574 0.1521 0.3235 0.22 3.231
1. MKAKAG 2 0.1179 0.1931 0.1571 0.2286 -0.347 1.948
3 0.1153 0.1906 0.1502 0.2263 0.064 1.758
1 0.66 0.88 0.7704 0.5534 0.116 2.072
2. MBFKUR 2 0.68 0.88 0.7704 0.5507 0.326 2.009
3 0.7 0.88 0.7778 0.5692 0.295 1.995
1 0.23 0.3 0.2619 0.1679 0.271 2.403
3. MBFKUN 2 0.24 0.32 0.267 0.2208 0.708 2.612
3 0.23 0.3 0.263 0.1997 0.203 1.792
1 0.75 0.199 0.1389 0.3036 0.263 2.573
4. MFEKUR 2 0.7 0.195 0.1954 0.3003 0.078 2.523
3 0.88 0.199 0.1401 0.2876 0.33 2.157
1 0.119 0.23 0.1816 0.3299 -0.067 1.859
5. MFEKUN 2 0.103 0.23 0.1739 0.3414 -0.527 2.481
3 0.123 0.225 0.1809 0.306 -0.394 1.934
1 1.156 0.205 0.1817 0.1274 -0.088 2.217
6. MFLUMG 2 0.156 0.205 0.1832 0.1295 -0.174 2.281
3 0.157 0.215 0.1849 0.1379 0.163 2.63
7. MPCRTL 5 tA
8. MPCNDK 4 7          
* Dva testa konstruirana za procjenu situacijske preciznosti nakon prvog izvodenja pokazala su se kao losi mjerni instrumenti, jer su
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ms
tehnickim znanjem, koristenim u izvodenim zadacima.
Asimetriénost distribucije i stupanj rasprSenosti
rezultata ukazuju na homogenost upotrebljenog uzorka
ispitanika.
Testovi konstruirani s namjerom da_ procjenjuju
situacijsku preciznost veé pri prvom mjerenju pokazali
su se prelaganim za izabrani uzorak, te se odustalo
od njihovog daljnjeg izvodenja i statistitke obrade.
U tablici 2 prikazane su metrijske karakteristike
situacijsko-motorickih testova. Iako primijenjeni pro-
gram RITT-MARK-FFK L. Paviciéa daje vedi broj
informacija 0 metrijskim karakteristikama-siluacijsko-
motoriékih testova za karatiste, za potrebe stvaranja
ispravnih zakljucaka dovoljne su one iz prilozene
tablice. Nenavedeni parametri ili su samo  potvrde
prikazanih ili sluze kao pomoé  kvalitetnijem
obraglozenju testovnih karakteristika.
Prosje¢ne korelacije izmedu Géestica situacijsko-
motorickih testova (RMS) nisu visoke, osim u sluéaju
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testa udarac mawashi geri u boksatku vre¢u, ali su
zadovoljavajuée. Test udarac mawashi geri u vrecu
u sva tri mjerenja pokazao je gotovo identi¢ne
rezultate kod ispitanika. Stoga broj ponavljanja ovog
testa u praksi moze biti i manji.
Spearman-Browneovi koeficijenti pouzdanosti kre¢u
se od .89 do .99, pa grupu situacijsko-motorickih
testova mozZemo smatrati pouzdanim. U_praktiénoj
primjeni mogu posluziti, za njihovu modifikaciju,
sugestije napravljene za potrebe ovog rada, koje bi
jo viSe poveéale njihovu pouzdanost.
Kaiser-Riceove mjere reprezentativnosti (MSA)
relativno su niske (63 - 75), ali zadovoljavajuce s
obzirom na to da se radi o troitemskim testovima.
Da bi se poveéale vrijednosti reprezentativnosti
mogao bi se povecati broj ponavljanja svakog testa,
no to nije nuzno, jer je veé u drugom i treéem
njihovu ponavijanju osnovni predmet mijerenja u
potpunosti definiran.
Postotak minimalne koli¢ine ukupne varijance itema
situacijsko-motori¢kih testova (MAOCV), osim u
slucaju testa udarac mawashi geri u vre¢u koji je
gotovo maksimalan, krece se u rasponu od 65% do
76%. Unatoé tome sto te vrijednosti nisu vise,
moze se reci da itemi situacijskih testova za karatiste
imaju jedinstven predmet mjerenja.
Cronbachovi koeficijenti generalizabilnosti, koji
predstavljaju mjeru valjanosti itema, kreéu se za
ocjenu dimenzije definirane svim itemima iz kojih
je izabran uzorak Sto predstavlja test od .88 do .99.
Samo u dva sluéaja kod testa karate gram i testa
udarca nogom u koSarkaSku loptu koeficijenti su
nesto nizi, ali zadovoljavajudi.
Parametri homogenosti i valjanosti svih testova vrlo
su visoki i u skladu s interpretacijom drugih veé
interpretiranih parametara moguée je proizvesti
zakljuéak o grupi od Sest vrlo dobrih mijernih
instrumenata, koji su po konstrukciji vrlo pogodni
za praktitnu primjenu, jer istovremeno zadovoljavaju
sve kriterije kvalitetnih mjernih instrumenata.
Analizom tablice 2 uocavamo da su za_potrebe
selekcije i kontrole treniranosti posebno pogodna
cetiri testa: karate gram, karate udarci nogama,
Tablica 2 Metrijske karakteristike situacijsko-motorickih testova
 
      
TEST P RMS SB2 MSA MAOCV ALFA HOM VAL
1. MKAKAG 3 73 89 .69 66,50 89 .96 90
2, MBFKUR 3 79 92 74 75,90 92 96 95
3. MBFKUN 3 78 91 74 75,00 91 96 94
4. MFEKUR 3 75 90 5 65,00 90 95 95
5. MFEKUN 3 72 89 63 68,32 88 94 90
6. MFLUMG |8 98 99 72 99,00 99 ! 1.00 / 95    
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Tablica 3 Regresijska analiza varijable uspjeha u borbi u
prostoru_ situacijsko-motorickih testova:
KORELACUE PREDIKTORA I KRITERIJA (R),
REGRESUSKI KOEFICIENTI (X), STRUKTURA
REGRESISKOG FAKTORA (F), F-TESTOVI SRA
KOEFICIIENATA (FSRA), MULTIPLA KORELACIA






rR | x F (FSRA)
MKAKAG 61 254 71 17.55
MBFKUR AG At 73 B.38
| MBFKUN | 48 483 72 8.95
MFEKUR 07 07 10 | -14
_MFEKUN | 00 1 106]!
MFLUMG 37 33 ss | 433      
karate udarci rukama te udarac mawashi geri u
boks vre¢cu. Njihova je prediktivna vrijednost znaéajna,
pa mozemo re¢i da na njihove rezultate utjetu isti
faktori kao i u karate borbi.
Prikaz prediktivnih vrijednosti uspjeha u_ borbi
konstruiranih mjernih instrumenata ¢iji su hipotetski
predmet mjerenja situacijske motori¢ke sposobnosti
karatista (snaga, brzina, koordinacija), nalazimo u
tablici 3.
Baterija od Sest situacijsko-motori¢kih testova
objasnjava 45% varijance uspjeha u karate borbi.
Najveci doprinos objaSnjenju uspjeha u borbi ima
test karate gram (MKAKAG), pa karate udarci
nogom (MBFKUN), rukom s blokadom (MBFKUR)
te udarci mawasha geri (MELUMG).
Testovi eksplozivne snage ruke i noge ne doprinose
objaSnjenju varijace varijable uspjcha u karate borbi,
Sto se tumaci nedovoljno naglaSenim situacijskim
5, Literatura
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komponentama ova dva testa.
4. Zakljucak
Osim posebno konstruiranih situacijsko-motori¢kih
testova, namijenjenih procjeni specifi¢éne koordinacije,
brzine, snage, fleksibilnosti i preciznosti karatista,
primijenjeno je na uzorku vrhunskih karatista, u
dobi izmedu 17 i 29 godina, radi utvrdivanja njihovih
metrijskih karakteristika. Sest testova: karate gram,
karate udarci rukama, karate udarci nogama, udarci
mawashi geri u vre¢cu, karate udarac rukom u
koSarkaSku loptu i nogom u_ koSarkaSku loptu,
pokazalo je vrlo dobre metrijske karakteristike. Zbog
toga ih treba primjenjivati u praksi, radi kontrole
treniranosti i selekcije sportaSa. Postoji mogucnost
nekih modifikacija pojedinih testova( za procjenu
eksplozivne snage ruke i noge), kojima bi se
najvjerojatnije poboljSale njihove matrijske
karakteristike, no onda je potrebno izvrSiti i njihovo
novo provjeravanje.
Dva testa, namijenjena procjeni situacijske preciznosti,
veé u poéetku njihove primjene pokazuju da su
prelagana za odabrani uzorak ispitanika
(diskriminativnost je bila izuzetno mala), te se
odustalo do daljnje njihove viSestruke primjene. S
obzirom na dosadasnja iskustva za procjenu ove
sposobnosti trebalo bi konstruirati znatno osjetljivije
mjerne instrumente s elektronskom kontrolom.
Najvecu prediktivnu vrijednost uspjeha u_ karate
borbi pokazali su testovi: karate gram, karate udarci
rukama, karate udarci nogama te udarci mawashi
geri u boks vrecu.
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